




 摘要! 本文拓展了非线性齐次需求系统在科纽斯经济指数方面的应用, 利用
二次似理想需求系统的支出函数, 结合 ∀优良# 的托恩奎斯特指数公式, 通过泰勒
展开技术、主成分分析方法和非线性回归模型的迭代技术, 发展了真实生活成本的
编制方法, 并利用实际统计数据, 测算了中国城镇居民的真实生活成本指数
( 1988~ 2008年)。实证结果认为, CPI 往往夸大消费者的真实生活成本指数, 同
时, 认为该指数方法在所有相类似的问题上具有一定的研究和应用价值。
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一、文献综述和问题的提出
真实生活成本指数最早源于苏联经济学家科纽斯 ( A A Kon s) (也译作康努斯) , 他
于 1924年在苏联 ∃商情研究所通报% 上发表的 ∃真实的价格指数问题% 一文中提出了经济





为了达到与基期相同效用水平 (或生活水平) 所需生活成本变化程度。因此, 科纽斯的经济
指数逐渐被冠以真实的生活成本指数。
但是, 由于科纽斯的经济指数以主观效用水平 (或满足程度) 作为计算指数所参照的基
准, 它需要估计消费者的支出函数。而估计支出函数需要涉及到大量的未知参数, 从而使利
用直接观测到的统计数据难以满足估计模型所要求的自由度。因此, J Tobin ( 1985) 认为:
∀这些问题本质上是无法解决, 我们绕过它们并不加鉴别地使用官方统计学家们提供的指
数。#
然而, 事实上, 在托宾提出该问题之前的长时间内, 众多经济学家和统计学家已经就如
何解决托宾所谓的无法解决的问题, 进行了经济理论和实证方面的深入研究。在微观经济学
的消费者理论和应用方面的研究, P A Samuelson和 S Swamy ( 1974) 利用线性齐次的支
出函数假设, 对科纽斯经济指数的编制方法和性质进行了详细地探讨和分析, 开创了解决经
济指数问题的尝试; Christensen, Jorg enson和 Lau ( 1975) 针对线性齐次的支出函数假设
给出一类具体的函数形式 超越对数 ( T ranslog ) 的支出函数, 并针对该函数相关的需求
理论性质给出详尽的证明和实证检验; Deat ion和 Muellbauer ( 1980) 提出了似理想需求系
统 ( AIDS) 的支出函数, 它可以对任何的需求系统给出一阶近似, 从而大大扩展了对消费
者的需求分析; Banks, Blundell和 Lewbel ( 1997) 将 AIDS 发展为二次的似理想需求系统
( QAIDS) , 该系统可以二阶近似于任意的支出函数, 也使理论的假设更加符合实证的恩格
尔定律和消费者行为。在统计指数的研究方面, I F isher ( 1922) 就对指数的 ∀形式# 和
∀权式# 进行了系统的分析整理, 发展了指数的公理性测验, 并就测验的结果导出 Fisher 的
理想指数, 成为后续指数理论发展的重要参照标准; 此后, 众多指数理论学家就指数的 ∀形
式# 和 ∀权式# 选择的优良性问题展开了探讨, 如 F Divisian ( 1925、1926) , R Fisher
( 1936) , L T r nqv ist ( 1936、1937) , S Malmquist ( 1953) , H T heil ( 1967) 等, 相应地
形成众多的 ∀优良# ( Superlat ive) 指数; 而近几年来, 在指数研究和应用发展上较为深入
的当属W E Diew er t, B M Balk, R J H ill, 如 Diew ert ( 1976、1981、2002、2008) 等,
内容涉及到指数理论发展历程、优良标准的指数选择、国际多边指数的构造以及指数理论在
消费者和生产者行为理论方面的实证。
纵观这些研究成果, 我们可以把它们归结为两个方面的成果: 一方面, 经济学家对消费
者的需求系统 (即支出函数) 进行经济学假定, 并利用实证研究的结果来印证理论假定的合
理, 从而使支出函数更加符合现实消费者行为。这个历程从未知的需求系统出发, 引入一次
齐次假定和线性可加性假定, 逐步发展为更为复杂也更加符合消费者行为的二次似理想需求
系统; 另一方面, 众多指数理论学家, 从 I Fisher 的指数公理性测验出发, 对指数的 ∀形
式# 和 ∀ 权式# 进行合理的改造, 从最初的拉氏指数 ( E Laspeyres) 和帕氏指数
( H Paasche) 逐渐发展到 Fisher 的理想指数、T r nqvist的优良指数和 Diew ert 的二次 S阶
均值优良指数 (该指数可以通过 S 的选择转化为 Fisher 和 T rnqvist 指数) , 使它们具有
Fisher 公理意义上的 ∀优良# 性。
而如何利用有限的统计资料, 将二次的似理想需求系统的支出函数的参数估计出来, 并
结合适当的 ∀优良# 指数公式, 编制出与研究领域的理论基础相符的指数, 仍然是当前悬而
未决的技术难题。
另一方面, 在国内, 对于指数理论的研究并未引起国内学者相当的重视。虽然在 20世
纪 80年代曾经出现过指数研究的高潮, 如伏中林 ( 1984)、王健英 ( 1986)、翁礼馨、陈仁
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恩 ( 1986) 等对综合指数的同度量问题、平均指数的加权问题和平均指标指数的因素分析问
题进行了较为深入的探讨。但此后指数研究逐渐淡出统计学研究的重点, 只有一些零星的研
究文献。如孙慧钧 ( 1995) 从随机变量的角度, 跳出指数理论研究的传统框架, 从价格与物
量的关系入手建立指数理论的随机模型; 刘建平 ( 1995) 利用线性支出系统 ( LES) 编制居
民生活费用指数, 是国内利用经济理论研究指数的第一位学者; 陈仁恩 ( 1998) 进一步拓展
了拉氏指数与帕氏指数, 认为只要是基期加权的都可称为 L 式, 只要是报告期加权的都可
称为 P 式; 杨灿 ( 2002) 就指数的编制形式、优良指数的编制标准以及如何构造新的优良










( QAIDS) 支出函数与 ∀优良# 的 T rnqv ist 型的经济指数指数公式结合起来, 通过泰勒展
开 ( Taylo r Expansion) 的技术和主成分 ( Pr incipal Components) 分析的方法, 建立收入反
馈系数的非线性计量模型以及商品补偿性支出份额与经济指数相互推算的公式, 并给出相应
的估计程序。其次, 利用推导的估计程序和中国城镇居民消费品支出的相关数据 ( 1988~





设一个代表性消费者在面对有 n种商品价格 p= ( p 1 , p 2 , ∋, p n)(和效用水平u 时的
支出函数为:
e= E (p, u) ( 1)
这里, 我们并没有假设支出函数是线性齐次的 ( homothet icity ) 还是非线性齐次的
( non homotheticity )。
从而, 当消费者面对 0时期的效用水平 u
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2 , ∋, p tn)(和0时期的效用水平 u0 时, 其补偿支
出为:






于是, 科纽斯价格指数定义为在 t时期, 为获得与 0时期相同效用水平所需的最小支出
水平与 0时期为获得 0时期效用水平所需的最小支出水平之比, 即
PK ( t, 0) = e ( t, 0) / e (0, 0) ( 4)







i ( q0i , i= 1,
2, ∋, n为 0 时期购买第 i 种商品的数量)。但是, t 时期的补偿支出 ( compensated ex
penditure) e ( t, 0) 却是无法观测到的量。
对科纽斯价格指数两边取对数并关于 t求微分且根据谢泼德引理 ( Shephard s Lemma) ,
可得:
dlnPK ( t, 0)
dt
=


















对上式两边关于 t求 [ 0, T ] 的积分, 可得:












其中, s i ( t , 0) 为 t时期为满足0时期的效用水平, 在第 i种商品上的支出占总支出的
比重。式 ( 6) 说明科纽斯指数可以表达为以补偿支出份额的迪韦西亚 ( Divisia) 指数 +。
s i ( t , 0) =
 lnE (pt , u0 )
 lnp ti i= 1, 2, ∋, n ( 7)
当 t= 0时, s i ( t, 0) = s i (0, 0) 为实际观测到的支出份额; 当 t , 0时, s i ( t , 0) 为
无法实际观测到的补偿支出份额。
2 补偿支出份额的泰勒展开表达式
将 t时期的实际支出份额 s i ( t , t ) 围绕点 lne ( t, 0) = lnE (pt , u0) 进行泰勒展开,
即保持价格不变, 但改变效用水平为 u0 来获得泰勒展开序列, 从而获得
s i ( t, t )= s i ( t, 0) +
 s i ( t, x )








 2 si ( t, x )








 3 si ( t, x )




) - lnE ( p t , u0) 3+ ∋ ( 8)
从而, 有
s i ( t, 0) = s i ( t, t) - i1 ( t, 0) ln [ e ( t, t) / e ( 0, 0)
P K ( t , 0)
] -
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+ 实际使用该公式时, 需要将连续型的积分公式变换成离散的求和形式。具体参见式 ( 26) 把式 ( 6) 转化为离散
的链式计算。
i2 ( t , 0)
2!
ln [ e ( t, t) / e ( 0, 0)




i2 ( t , 0)
3!
ln [
e ( t, t) / e ( 0, 0)
P K ( t , 0)
]
3
- ∋ ( 9)
这里, i= 1, 2, ∋, n; t − {1, 2, ∋, T } , 并且
ik ( t , 0) =
 k s i ( t, x )
 ( lne ( t, x ) ) k x= 0 , i= 1, 2, ∋, n ; k= 1, 2, ∋ ( 10)
为第 i种商品的补偿支出份额关于补偿总支出的补偿性半弹性 ( compensated semi elast ic
ity) 系数。
由于 t时期的实际最小支出 e ( t, t)、0时期的实际最小支出 e ( 0, 0) 和 t 时期的实际
支出份额 s i ( t, t ) 为可观测到的数据, 如果补偿性半弹性 ik ( t, 0) 和各期的科纽斯价格
指数 PK ( t, 0) 已知, 我们就通过式 ( 9) 计算出各期的补偿性支出份额 s i ( t, 0) , 进而可
以用式 ( 5) 和式 ( 6) 计算出第 T 期的真实生活成本指数P K ( T , 0)。
但是, 显然 ik ( t, 0) 和 PK ( T , 0) 是未知的, 这需要我们在后续的内容中通过合理
的假设并推导迭代收敛的方法以估计 si ( t , 0) 和 P K ( t , 0)。另外, 泰勒展开的项数是无
穷多项, 它会产生估计模型的自由度问题, 这也需要对支出函数形式进行合理的假设, 以简
化问题的复杂性。
3 二次的似理想需求系统 ( QAIDS) 下的补偿性半弹性系数
Banks, Blundell和 Lewbel ( 1997) 提出了二次型的似理想需求系统 ( Quadrat ic A l
most Ideal Demand Sy stem) 的支出函数
lne= ln (p) +
 ( p)
1- ! ( p) lnu
lnu ( 11)
这里








∀i= 0 ( 12)
!( p) = )
n
i= 1
#i lnp i )
n
i= 1
#i = 0 ( 13)
其中 ∀i 和 #i 为收入反馈系数。利用上述二次的似理想需求系统支出函数, 我们就可以
对补偿性支出份额的计算公式 ( 9) 进行相应的简化。
根据谢泼德引理, 并利用支出函数的式 ( 11) 假设, 我们有
s i ( t , t) =
 ln (pt )
 lnp ti +
lnu t




  (pt )













2  ! (pt )
 lnp ti
( 14)




ln [ e ( t , t ) / (pt ) ]
 (p
t
) + ln [ e ( t , t ) / (p
t




将式 ( 15) 代入式 ( 14) , 整理可得:
&37&真实生活成本指数的估计
s i ( t, t )=
 ln ( pt )
 lnp ti + ln [ e( t, t) / (p
t
) ]
 ln  ( pt )
 lnp ti +
ln [ e( t, t ) / ( pt ) ] 2
 (pt )





 si ( t, x )
 ( lne ( t, x) ) x= 0=
 ln  (pt )
 lnp ti +
2
 (pt )
 ! (pt )
 lnp ti ln [ e ( t, 0) / (p
t
) ]
i2( t, 0) =
 2s i ( t, x )





 ! ( pt )
 lnp ti
ik ( t , 0) =
 ks i ( t , x )
 ( lne ( t , x ) ) k x = 0= 0 k= 3, 4, ∋
又因为根据式 ( 12)、( 13) 可得:
 ln  (pt )
 lnp ti




= #i ( 17)
从而























ln [ P K ( t, 0) e (0, 0) / ( pt ) ] ( 18)










因为 ( pt ) 是仅与 t时期的价格有关纯价格信息函数, 而 e ( 0, 0) 是 0 时期实际支
出, 它不仅与价格有关而且与数量有关。因此, 我们总是可以在 0时期选择不同的货币计量
单位 + , 使得 e (0, 0) / 0 ( p t ) = 1, 从而使式 ( 18) 化简为:










ln [ PK ( t , 0) ]
其中 0 (pt ) 为经过 0时期的货币计量单位调整后的纯价格信息函数。
4 收入反馈系数 ∀i 和 #i 的估计
根据式( 16)以及关于 0时期货币计量单位的选择, 对 t时期的实际支出份额, 我们有:
s i ( t, t) =










式中, i= 1, 2, ∋, n; t= 1, 2, ∋, T。
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+ 不同的货币计量单位并不影响最终的真实生活成本指数, 因为具体生活成本指数并不因具体币值的不同而有所
不同。事实上, 下面的实证分析可以发现, 无论价格扩大 100倍还是缩小 100倍都不影响最终的生活成本指数。
设 0 ( pt ) 的形式为 Christensen, Jorg enson 和 Lau ( 1975) 所给出的超越对数
( T r anslog) 的函数形式, 即
ln 0 (pt ) = %0+ )
n
i = 1

















则利用式 ( 20) 我们可以获得 t时期的实际支出份额为:
si ( t, t) = %i + )
n
j = 1
&ij lnp tj + ∀i ln[ e( t, t) / e(0, 0) ] + #i [ ln[ e( t, t) / e(0, 0) ] ]
2
 ( pt )
( 21)
由于不同商品的价格之间存在着高度的相关关系, 因此, 如果我们直接用式 ( 21) 所对
应的计量模型来估计 ∀i 和#i 必定会由于严重的多重共线性而导致出现有偏的估计量。所以,
我们必须通过多元统计的主成分分析方法, 把具有高度相关关系的变量转换为能反映原始变
量信息 (绝大部分信息) 且互不相关的主成分变量, 再利用这些互不相关的变量进行回归估
计。
设已经获得的 M 个主成分PC i , i= 1, 2, ∋, M, M< n- 1可以反映 n种商品相对价
格 lnp i , i= 1, 2, ∋, n的绝大部分信息, 则这 M 个主成分变量之间相互独立。令
A ( t, 0) = ln [ e ( t, t) / e (0, 0) ] B ( t, 0) =
[ ln [ e ( t, t) / e ( 0, 0) ] ] 2
 (pt )
利用主成分变量可以将式 ( 21) 转化为可以满足估计要求的经济计量模型为:
si ( t, t) = ∋i+ )
M
j = 1
(ijPC tj + ∀iA ( t, 0) + #iB ( t, 0) + )ti ( 22)











数, 而 #i 是经 ∀i 调整后的收入反馈系数, 它反映了消费者对收入的第一次过度反馈, 是对
收入变化的二次反馈, 以修正 ∀i 系数对收入变化的过度反馈。
由于 B ( t, 0) 的分母中有 ∀i , 因此, 式 (22) 是一个关于参数 ∀i 的非线性经济计量模
型, 需要迭代逼近的方法估计模型的参数, 具体做法如下:
( 1) 选择初始系数 ∀i 和 #i。不失一般性, 可以令 ∀0i = 0和 #0i = 0, 对 ! i − {1, 2, ∋,
n} , 并且令 k= 0。




i 的值以及观测到的数据计算A ( t , 0) 和B ( t , 0) , 并与主成分 PC j ,
j= 1, 2, ∋, M 以及 s i ( t , t ) 一起估计模型 ( 22) 的参数, 从而获得参数新的估计值
∀k+ 1i , #k+ 1i 。
( 3) 计算 ∗= ∀ki - ∀k+ 1i 和+= #ki - #k+ 1i 。如果 ∗和 +小于事先给定的微小正数, 则收








i , 返回第 2步进行重新迭代。





















ln [ PK ( t, 0) ]











将式 ( 23) 代入式 ( 9) , 并利用式 ( 4) 可得补偿性的支出份额的计算公式为:












ln [ P K ( t , 0) ]
ln
e ( t , t ) / e (0, 0)












e ( t, t) / e ( 0, 0)
P K ( t , 0)
2
( 24)
式 ( 24) 中 ∀*i , #*i , s i ( t , t ) , e ( t, t ) , e ( 0, 0) , p tj 都是已知的量, 只有 s i ( t ,
0) 和 PK ( t , 0) 是未知的。但是 s i ( t , 0) 和 P K ( t, 0) 是互相包含计算的, 所以很难直
接从式 ( 24) 中同时计算 s i ( t , 0) 和 PK ( t, 0) , 需要有迭代的方法逐步逼近来估计它们。
令
C ( t , 0) = ln
e ( t, t) / e ( 0, 0)
P K ( t, 0)



















[ C ( t , 0) ] 2
则式 ( 24) 可以改写为:
si ( t, 0) = s i ( t, t ) - ∀
*
i C ( t, 0) - #
*
i D ( t, 0) ( 25)
根据式 ( 25) 我们可以采取如下的迭代方法估计 s i ( t, 0) 和 PK ( t , 0)。
( 1) 选择初始的科纽斯价格指数 P0K ( t, 0)。为了使指数形式具有优良的性质, 我们选
择 T rnqvist指数 +的形式, 并以实际支出份额作为权重, 即
lnPT ( t, t- 1) = )
n
i = 1










并根据式 ( 6) 的链式法则, 计算初始的科纽斯价格指数 P0TK ( t, 0) , 令 m= 0。
( 2) 计算 C( t , 0) 和 D( t , 0) 并与 ∀*i , #*i , s i ( t , t ) 一起根据式 (25) 计算补偿性的
支出份额 s i ( t , 0)。
( 3) 补偿性的支出份额 s i ( t, 0) 代入式 ( 26) 重新计算 T rnqvist指数, 进而获得新的
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+ 该指数具有 Fish er 公理测验意义下的 ∀ 优良# 性质。一般来说, 一个指数公式同时满足正定性测验、时间互换
测验、权重对称测验和因素互换测验, 即可满足 Fisher 的全部 21个测验准则, 可称为 ∀ 优良# 指数。
科纽斯价格指数 Pm+ 1TK ( t , 0)。
( 4) 计算 += | PmTK ( t, 0) - P m+ 1TK ( t , 0) | 。如果 +小于事先给定的微小正数, 则收
敛, 停止迭代; 否则, 令 P
m
TK ( t , 0) = P
m+ 1







研究的基本商品 +。全部的数据资料都来自 ∃中国统计年鉴% ( 1989~ 2009年) 以及 ∃中国
价格及城镇居民收支调查统计年鉴% ( 1995~ 2005年)。
这 8大类商品分别为: 食品; 衣着; 家庭设备、用品及服务; 医疗保健; 交通和通讯;
娱乐、教育及文化服务; 居住; 杂项商品。
对于消费品支出数据, 我国从 1992 年开始才对居民消费品的划分明确为 8大类商品。
而 1992年之前, 则以生活费用支出指标的 14个大类商品作为分类标准。因此, 为了获得前
后一致的商品分类标准, 我们根据 8大类的划分标准, 对 1988~ 1991年间的生活费支出进
行重新归类, 从而获得前后一致的商品划分。
对于消费品价格指数, 由于前面的划分标准不同, 从而使得 1993年前后的指数也以不
同的方式显示出来。因此, 当 1993年以前的城镇居民的消费价格指数的商品划类分与 8大
类商品中的一致时, 则直接以它的消费价格指数作为该类商品的价格指数; 当商品划分不一
致时, 则以相应的商品零售物价指数中与 8大类商品一致的指数作为相应商品的价格指数。
另外, 从 2001年开始, 统计年鉴中没有单独列出杂项商品的价格指数。这是因为, 随
着市场经济的发展, 很多杂项商品的价格信息很难单独独立出来。为了前后数据的完整性和
分析问题的完整性, 我们选用当年的 CPI作为杂项商品的价格指数 /。
通过上述的处理, 我们获得了 1988~ 2008年间的城镇居民消费价格个体指数和支出数
据, 可用于后续的实证分析。
由于统计资料所给的是各年各种商品相对于上年商品价格的指数, 因此, 为了能够从价
格指数上获得价格的信息, 我们必须将较比基年的所有商品的价格化归为 1, 并利用连乘的
方法获得各年各种商品相对于基年的价格。
改革开放以来, 我国居民的生活水平和生活质量发生了很大的变化, 为了衡量这种变化
是否对我们研究的真实生活成本指数有影响, 我们首先以 1989~ 2008年为一个单元, 1988
年为基年计算科纽斯真实生活成本指数; 接着, 根据经济发展的实际, 我们将 1988~ 2008




虽然只以 8大类商品作为基本商品显得太过于综合, 但是以本文研究的目的来看, 它们还是能够大致概括说明
消费者在面对商品价格变化时的真实生活成本的变化。
这样做虽有一定的误差, 但由于杂项商品比重较小, 且 CPI对所有商品具有合理的代表性, 因此, 以 CPI 作为
杂项商品的价格指数具有一定的合理性。
年为基年 + , 来分别计算科纽斯真实生活成本指数。
2 确定相对价格的主成分
根据经济学的理论和实证分析的结论, 认为各种商品价格时间序列数据之间存在高度






式 (相对价格) 引入模型中。因此, 对价格主成分分量的归纳也必须针对相对价格进行。
对于 1989~ 2008年间的 8种商品相对价格的时间序列数据, 我们利用主成分方法获得
的相关矩阵的特征值和累积贡献率如表 1所示。
表 1 1989~ 2008年间相对价格的主成分信息
特征值 6 0553 1 4704 0 2464 0 1409 0 0775
累积贡献率 ( % ) 75 70 94 10 97 20 98 90 99 90
从表 1可以看出, 前 4个特征值的累计贡献率 已经达到了 98 9%, 概括了 8种商品在
1989~ 2008年间的绝大部分信息量。因此, 在信息量概括与模型自由度选择两方面权衡的
情况下, 我们前四个主成分分量引入回归模型 ( 22) 中。
对于 1989~ 1998年和 1999~ 2008年间的 8种商品相对价格的时间序列数据, 我们利用
主成分方法获得的相关矩阵的特征值和累积贡献率如表 2所示。
表 2 两区间相对价格的主成分信息
区 间 1989~ 1998年 1999~ 2008 年
特征值 7 2964 0 5914 0 0666 5 7572 1 8384 0 2529
累积贡献率 ( % ) 91 2 98 6 99 4 72 0 94 9 98 1
从表 2可以看出, 第一个区间 的前 2个主成分的累积贡献率已经达到了 98 6% , 第二
个区间的前 2个主成分的累积贡献率已经达到了 94 9% , 它们包括了两个区间的商品价格
的绝大部分信息量。因此, 对于两个区间, 我们可以只取前 2个主成分变量作为 8个商品价
格变量的代表, 引入回归模型 ( 22) 中。
3 估计收入反馈系数及简要分析
根据上面的迭代操作步骤和式 ( 22) , 我们对三种时间区间的情形分别进行了迭代回归
计算, 获得如表 3的收入反馈系数。




商品 1 2 3 4 5 6 7 8
1989~ 1998
∀i 0 09864 - 0 03874 0 115315 - 0 06213 0 035506 - 0 10012 - 0 04489 - 0 00361
#i - 0 06844 - 0 06783 0 005618 0 03736 - 0 02291 0 057872 0 056836 0 001517
1999~ 2008
∀i - 0 35276 - 0 04208 - 0 06993 0 127622 0 245713 0 268407 0 037112 - 0 21374
#i 0 314306 0 054551 - 0 01006 - 0 11919 - 0 12449 - 0 15904 - 0 03416 0 07791
1989~ 2008
∀i - 0 11188 - 0 02083 - 0 08379 0 043832 0 14930 0 069074 0 006442 - 0 05215
#i 0 011598 0 012858 - 0 00197 - 0 00347 - 0 00944 0 004738 - 0 00072 - 0 01357




律。究其原因, 我们认为, 一方面, 由于改革开放之前的物质匮乏, 人们收入的增加主要用
来改善温饱问题; 另一方面, 由于这段期间的通货膨胀较高, 经济波动较大, 消费者无法明
确未来的经济形势和收入情况, 因而很难去消费相对奢侈的商品。
1989~ 2008年与 1999~ 2008年间的收入反馈系数相似。从系数 ∀i 的符号可以看出, 对
于生活必需品的食品, 衣着, 家庭设备、用品及服务, 杂项商品的收入反馈是负向的; 相
反, 相对奢侈的或小康商品的医疗保健, 交通和通讯, 娱乐、教育及文化服务, 居住的 ∀i
系数符号是正的, 它们满足恩格尔定律关于生活必需品随着收入的提高在总支出的比重下降
的趋势, 而奢侈品的支出比重逐渐上升。但从整体上看, 后 10年各种商品的反馈系数要大





高。对于反馈系数 #i 我们也可以做类似的分析。利用这些系数, 我们就可以对商品的微观
性质、经济发展程度、收入政策和消费政策的效果做一些经济学的分析 +。
4 真实生活成本指数 P K ( t, 0) 估计与分析
至此, 我们已经准备了计算真实生活成本指数所需的数据工作, 下面就可以应用它们计
算真实生活成本指数。根据式 ( 25) 以及相应的迭代步骤, 我们可以计算真实生活成本指数
(分别相对于各自的基年水平)。同时, 为了比较分析, 我们也给出了相应的定基 CPI, 如图
1~ 图 4所示。
&43&真实生活成本指数的估计
+ 这些内容超出本文分析的重点, 拟另文研究, 在此不多做分析。
从图 1、图 2可以看出, 为满足与 1988年相同的生活标准, 消费者的生活成本指数从
1988年的100%增长到2008年的 298 8%, 增加了近 200%, 年平均上涨 5 63%; 而相应地
该时期以 CPI 衡量的年平均通货膨胀率为 5 39%。从图 3可以看出, 当以 1988年的生活标
准为基准, 10年间, 消费者的生活成本指数增长了 235 5% , 增加了 132 7% , 年平均上涨
了8 81% ; 同时该时期的年平均通货膨胀率 ( CPI) 为 9 29%; 而相反的是, 在图4中, 当
以 1998年的生活标准为基准, 10年间, 消费者的年平均生活成本指数反而下降了 1 28% ,
与该时期平均 1 64%的通货膨胀率相对应。
从这种前后两个时期截然不同的生活成本指数增长方式可以看出以下几个特征:
第一, 从 1988~ 2008年的居民生活成本指数的总体趋势是上升的, 这种上升可以明显
地分为两个阶段。第一阶段为 1988~ 1998年, 表现为生活成本指数的剧烈上升; 第二阶段
为 1998~ 2008年, 表现为生活成本指数的相对平缓。
第二, 两个阶段的生活成本指数上涨最快的时候出现在我国经济发展高通货膨胀的年
份。如在第一阶段的 1992~ 1996年间, 我国的年平均 CPI达到了 14 12%, 而相应的真实
生活成本指数的年增长率则高达 16 68%。相反, 在通货膨胀控制得很好的第二阶段, 真实
生活成本指数基本没有太大的变动, 反而有所下降。因此, 可以说, 高通胀或者高 CPI在
推动真实生活成本指数上涨方面具有主导作用。究其原因, 我们认为, 在高通货膨胀时期,
由于价格的剧烈变动, 一是, 导致居民需要付出较高的成本来购买相同数量的商品; 二是,
导致人们没有充足的信息进行最优的购买选择, 选择替代商品以获得相同的生活效用; 三
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是, 由于高通货膨胀导致人们对未来价格的过度预期, 使得非理性消费行为的发生也大为
增加。
第三, 1988~ 2008 年间的真实生活成本指数的变化趋势, 并不是 1988~ 1998 年和
1998~ 2008年两个独立区间的真实生活成本指数的简单叠加。以 1988 年为基年的衡量标
准, 在前真实生活成本指数在 1998~ 2004年间有过短暂的平稳, 而后又开始快速上升; 而
以 1998年为基年的衡量标准, 在 10年间基本平稳并有所下降。这表明, 对真实生活成本指
数的衡量要依据实际参考基准的生活水平。基准生活水平的不同, 决定了后续生活成本指数
变动幅度, 因此, 实证中选择合适的基年水平对研究目的来说是一个相对重要的问题, 这需
要结合宏观经济周期理论和经济运行方式来加以确定。
第四, 1988~ 1998年间的 CPI 基本上与真实生活成本指数相吻合, 而 1998~ 2008年的
CPI却与相应的真实生活成本指数有很大的出入。严格来说, 从 1996年开始, CPI 与真实
生活成本指数基本上就不一致, 而且, 随着时间的推移, 这种不一致也有拉大的趋势。究其
原因, 我们认为, 一方面, 由于 CPI 是以固定重权的加权平均指数, 限定了消费者选择的















出函数中, 同时, 为了消除模型估计过程中的多重共线性问题和自由度问题, 利用主成分分
析方法对价格信息向量进行降维和独立性归纳, 使得对真实生活成本指数的估计过程变得具
有可行性和稳定性。















费者 (比如, 不同收入等级的消费者) 的生活成本指数, 以及如何对消费者可变的偏好进行
刻画, 是我们今后进一步研究的重点方向。
再次, 在本文中我们只以 8大类商品作为基本的商品来进行实证分析, 因而我们所获得
的收入反馈系数只针对大类商品之间的变动, 同时所计算的补偿性支出份额也只考虑大类商
品之间的替代效应。而大类商品之间的选择自由度和替代效应无疑要远小于更细分类的商
品, 因此, 为了完善真实生活成本指数的研究, 后续有必要对分层分类的商品进行相关实证
研究。另外, 本文也没有考虑商品质量的变化, 对于商品质量变化对生活成本指数的影响测
算, 也是今后研究的方向。
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